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L’INCENDIE DE CONSTANTINOPLE
On sait que le quartier européen de Constantinople vient 
d être la proie d’un épouvantable incendie. Los efforts tentés 
pour arrêter le développement du fléau, étaient, par mal­
heur, rendus presque impuissants par l’impétueuse violence 
du vent qui attisait les flammes.
Le quartier de Péra est le plus riche de Constantinople, et, 
pour comble de calamité, c’est dans sa partie la mieux bâtie 
que le sinistre s’est déclaré. C’est par milliers qu’il faudrait 
compter les maisons que le feu a dévorées. Les cadavres re­
trouvés jusqu a présent dans les décombres sont au nombre 
de deux cent cinquante environ; un grand nombre d’autres 
sont encore sous les murailles écroulées. Beaucoup do bles­
ses ont été conduits dans les hôpitaux, il est donc impossible 
de dire aujourd’hui, même approximativement, combien ce 
terrible sinistre a lait de.victimes; mais on voit, d’après les 
quelques lignes qui précèdent, que le chiffre doit en être 
très-élevé.
Des cordons de soldats empêchent la circulation en divers 
endroits, de peur que des pans de murs në s’abattent surdos 
passants. Plusieurs personnes ont déjà ete tuées de cette ma­
nière, depuis la catastrophe. Une partie des incendiés habi­
taient des maisons qui leur appartenaient et qui formaient, 
avec leur contenu, la seule fortune qu’ils possédassent. L’am­
bassade anglaise, qui a été entièrement dévorée par les flam­
mes, et dont on n a pu emporter que les archives, n’avait pas 
coûté à construire moins de cent mille livres sterling. Par la 
splendeur de ce palais, on avait voulu produire une impres­
sion en rapport avec l’inllueuco que l’Angleterre tenait à con­
server dans la capitale dos sultans. 11 est probable que l’édi­
fice ne sera jamais reconstruit avec un pareil luxe.
La Société de bienfaisance et l’hôpital allemand ont été 
complètement détruits; les malades ont été sauvés, grâce au 
courage do plusieurs personnes, parmi lesquelles deux ont 
été victimes de leur dévouement. L’église arménienne de l’im- 
maculée-Conception a été sérieusement endommagée; mais 
la copie de. la Transfiguration, en tapisserie des Gobelins, 
dont l’impératrice a fait cadeau à cette église l’année der­
nière, a été sauvée. Le tlieàtre lNaoum, plusieurs cuusulals, ■ 
parmi lesquels ceux du Portugal ei d’Amérique, los bazars, 
des mosquées, des magasins, tout cela est également brûlé.
Un comité s’est formé pour venir au secours des victimes 
de l’incendie ; de fortes sommes ont déjà été souscrites. Les 
ambassadeurs de toutes les puissances ont distribué des se­
cours à leurs nationaux.
Le Levant-IIerald annonce, d’après un communiqué de 
la police, que le nombre dos maisons détruites est de sept 
mille. Il paraît pourtant que le chiffre n’a pu encore en être 
exactement déterminé. Les pertes sont évaluées à cinq mil­
lions de livres sterling, plus de cent vingt-cinq millions do 
francs!
L’ambassadeur de France a fait inviter tous les sujets fran­
çais qui avaient souffert de l’incendie à se rendre a l’ambas­
sade pour recevoir des secours.
A la première nou'veiie du sinistre, l’impératrice a fait sa­
voir, par le télégraphe, à notre représentant à Constantinople, 
qu’elle mettait à sa disposition une somme de dix mille francs 
destinée à venir en aide aux victimes de l’incendie de Péra. 
De son côté, le département des affaires étrangères a envoyé 
•dans le même but, à M. Bourrée, uno somme de cinq mille 
francs. On assure que des souscriptions vont être ouvertes 
dans los villes principales de l’empire ottoman. Le sultan a 
déjà souscrit pour dix mille livres turques (deux cent trenle 
mille francs).
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